「鳥の眼」になり地球観測衛星画像を気軽に使う (特集 温故知新 -- 途上国研究のわすれもの・新しい架け橋) by 横田 真
「鳥の眼」になり地球観測衛星画像を気軽に使う (
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より撮像された分解能五〇センチレベルの画像などがテレビ報道などでも多用されるようになってきている。 オバマ大統領の就任式 （二〇〇九年一月）のためワシントンに集まった人々を宇宙から撮像した画像、 ハイチ地震 （二〇一〇年一月）の震災前後を比較した画像などは、衛星からここまで見えるかという驚きをも与えてくれる。　
グーグルアース（二〇〇五年よ
りグーグルが提供している地理空間情報サービス）を用いれば、地震などの大事件が起こっ 場所だけでなく、自分が関心を持つ地域


























































































安全保障、地形・地質、環境、農業等の分野の専門家が分析することを前提としていたため、リモートセンシングの専門家のみ ユーザーとして想定され き 。最近になって、グーグルアースの登場により、関心を持つユーザー層が急速に増えてきているのだが、この新しいユー 層は無料の ーグルアースは利用するが、有料で衛星画像を購入したり、解析サビスを発注したりするとは限らない。結局、衛星画像提供側は依然としてユーザーの想定をリモ トセンシング専門家達に限定した対応をしており、拡大する非専門家ユーザーのニーズという新市場への対応が効果的にできていない状況にある。　
このような中、宇宙開発戦略本
部（本部長：内閣総理大臣）は、 「宇宙分野における重点施策について」 （平成二二年五月二五日）を決定。その中で我が国の地球観測衛星・センサー情報等を一般の人々にとっ も利用し易い形で提供することを目指すものとして、「衛星データ利用促進プラットフォーム」 の整備を提言している。　
我が国は一九八七年から二〇年
間にわたる地球観測衛星データの





































































画像を検索すると、二〇〇一年九月と二〇〇八年八月のきれいな連続する セットを見付けることができる。本誌裏表紙写真が の二つの時期の湖の画像を並べたものであるが、この七年間で随分湖が細くなっている がわかる。グーグルアース上に重ねて表示して湖岸の変化を計測してみると湖の東側が五キロほど狭くなっている。アラル海 、今 もこのようなスピードで干上 っていることを自分で確かめられるわけである。このような変化把握作業もG
EO
G
rid にアクセスして三〇分程
度で簡単に行うことができる。●
 衛星データ利用の拡大に向けて
　
以上、 星データ利用促進プ
ラットフォームのテストベッドと
期待されている
G
EO
G
rid の使い勝
手について紹介したが、今のところ、 研究者のみを対象としており、一般向けのサービスは実施していない。しかし、いわゆるリモートセンシング専門家以外が持っている膨大 潜在ニーズを掘り起こすために、この
G
EO
G
rid を使わない
手はない。　＂リモートセンシング素人〟である幅広い分野の方々と共同での利用促進活動が重要である。行政機関、教育機関、民間企業などの現場の方々がKML、KM
Z
画像
へ自由にアクセスできるよう なることにより、行政、教育 ビジネス分野で、地球観測衛星データ本体を含めた新しい活用法の発見、更なる利用の拡大が進展することを期待している。（よこた
　
まこと／前宇宙開発戦略
本部事務局内閣参事官）《参考文献》①「地域研究のためのG
I
S」 （水
島司・柴山守編） （古今書院）
②JAXA地球観測衛星センター　（
EO
RC ） （
http://w
w
w
.eorc.jaxa.jp ）
図4　カラコルム土砂堰止め湖生成前後のASTER画像
（GoogleEarth上に貼付）　　　　　　　
